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UTJECAJ U INAKA PRIVREMENIH RAZLIKA 
NA OBJEKTIVNOST FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 
U REPUBLICI HRVATSKOJ SUKLADNO 
NOVIM POREZNIM PROPISIMA 
Osnovni cilj Þ nancijskih izvještaja kao kona nog proizvoda Þ nancij-
skog ra unovodstva je pružiti fer i objektivan prikaz Þ nancijskog položa-
ja i Þ nancijske uspješnosti poslovnog subjekta. To pretpostavlja primjenu 
ra unovodstvenih na ela u potpunosti, odnosno obuhva anje Þ nancijskih 
u inaka poslovnih transakcija u svojoj cjelosti i u skladu s prirodom po-
slovnog doga aja, a nikako djelomi no. Djelomi no obuhva anje poslovnih 
doga aja ima za posljedicu neobjektivno i nepravedno Þ nancijsko izvješta-
vanje, bilo kroz precjenjivanje bilo kroz podcjenjivanje elementa odnosno 
odre enih pozicija elemenata Þ nancijskih izvještaja. To tako er zna i da 
neevidentiranje poreznih u inaka privremenih razlika zna i nepotpunu pri-
mjenu ra unovodstvenih na ela MRS-a 12 – Porez na dobit, odnosno HSFI 
14 – Vremenska razgrani enja, što može zna iti da Þ nancijski izvještaji nisu 
fer i objektivni. Stvarna, odnosno ekonomska posljedica nastanka i postoja-
nja privremenih razlika, iji porezni u inci nisu obuhva eni po na elima iz 
MRS-a 12 ili HSFI 14, je podcjenjivanje ili pak precjenjivanje dobiti nakon 
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oporezivanja, što zna i podcijenjeni ili precijenjeni kapital odnosno pod-
cijenjenu ili precijenjenu neto imovinu (sa svim u kona nici Þ nancijskim 
u incima na obujam i strukturu raspore ivanja dobiti). Zapravo, kona na 
posljedica je u tome što Þ nancijski izvještaji nisu objektivni ni istiniti. 
Klju ne rije i: privremene razlike, MRS 12, HSFI 14, Þ nancijski iz-
vještaji, me unarodni ra unovodstveni standardi, porez na dobit, porezna 
osnovica
1. Uvod
Prema Okviru za sastavljanje i prezentiranje Þ nancijskih izvještaja, bilo me-
unarodnih bilo hrvatskih, osnovni cilj Þ nancijskih izvještaja kao kona nog pro-
izvoda Þ nancijskog ra unovodstva je pružiti prvenstveno vanjskim korisnicima 
informacije o Þ nancijskom položaju, Þ nancijskoj uspješnosti te nov anim tokovi-
ma u svrhu donošenja ekonomskih odluka.  Tako er, prema l. 19. Zakona o ra u-
novodstvu (NN 78/15; 134/15; 120/16) kao temeljnom aktu zakonodavnog okvira 
Þ nancijskog izvještavanja, Þ nancijski izvještaji moraju pružiti istinit i pravedan 
prikaz Þ nancijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika. Istinito i pra-
vedno Þ nancijsko izvještavanje pretpostavlja primjenu ra unovodstvenih na ela 
u potpunosti, odnosno obuhva anje Þ nancijskih u inaka poslovnih transakcija u 
svojoj cjelosti i u skladu s prirodom poslovnog doga aja, a nikako djelomi no. 
Djelomi no obuhva anje poslovnih doga aja ima za posljedicu neobjektivno i 
nepravedno Þ nancijsko izvještavanje, bilo kroz precjenjivanje bilo kroz podcje-
njivanje elementa odnosno odre enih pozicija elemenata Þ nancijskih izvještaja. 
Samo na taj na in Þ nancijski izvještaji mogu ostvariti svoj osnovni cilj pružanja 
informacija o Þ nancijskom položaju, Þ nancijskoj uspješnosti i nov anim tokovima 
odre enog poslovnog subjekta. Iz navedenog proizlazi da neevidentiranje pore-
znih u inaka privremenih razlika zna i nepotpunu primjenu ra unovodstvenih 
na ela MRS-a 12 – Porez na dobit, odnosno HSFI 14 – Vremenska razgrani enja, 
što može zna iti da Þ nancijski izvještaji nisu pravedni ni objektivni. Naime, evi-
dentiranjem poreznih u inaka privremenih razlika izjedna ava se efektivna stopa 
oporezivanja s nominalnom, što u kona nici zna i da kad je rije  o privremenim 
razlikama, neto dobit razdoblja za raspodjelu je dobit utvr ena prema ra unovod-
stvenim na elima umanjena za porezni rashod utvr en prema važe oj nominalnoj 
stopi oporezivanja (u Republici Hrvatskoj 18 % ili 12 %), odnosno kao da tih pri-
vremenih razlika nije niti bilo. To u kona nici zna i da e u godini nastanka pri-
vremenih razlika, neto dobit razdoblja (za raspodjelu) biti ve a (za iznos poreznog 
u inka privremenih razlika) jer sukladno ra unovodstvenim na elima iz MRS-a 
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12 isti ne bi trebali imati utjecaj na raspodjelu (porez treba platiti u vremenu kad 
do e do pove anja imovine ili smanjenja obveza, a ne zbog privremenog prizna-
vanja odnosno nepriznavanja odre enih rashoda ili prihoda, odnosno na taj na in 
se pokušava eliminirati utjecaj razli itosti poreznih propisa na dobit razdoblja za 
potrebe raspodjele).
2. Predmet i cilj istraživanja
Kao što je u Uvodu navedeno, Þ nancijski izvještaji trebaju svojim korisnicima 
za potrebe odlu ivanja pružiti informacije koje fer i objektivno prikazuju Þ nancij-
ski položaj, Þ nancijsku uspješnost i nov ane tokove poslovnog subjekta. Utvr eni 
porezni rashod iskazan u bilanci i ra unu dobiti i gubitka trgova kog društva utje e 
direktno na njegov Þ nancijski položaj i uspješnost poslovanja. S obzirom da se po-
rezni rashod razdoblja sastoji od teku eg poreza utvr enog kroz prijavu poreza na 
dobit i odgo enog poreza u visini poreznog u inka privremenih razlika, vidljivo je 
da privremene razlike odnosno njihov porezni u inak mogu imati direktan utjecaj 
na iskazivanje poreznog razdoblja trgova kog društva. Ra unovodstvena na ela 
propisuju potrebu i na in evidentiranja poreznog u inka privremenih razlika, dok 
porezni propisi utvr uju oblik i vrijeme nastanka i nestanka (ukidanja) privreme-
nih razlika. Stoga su porezni propisi osnovni predmet istraživanja ovoga rada, od-
nosno utvr ivanje privremenih razlika kroz privremeno nepriznavanje odre enih 
rashoda i prihoda razdoblja. U te svrhe detaljno e se istražiti  novi porezi propisi 
iz važe eg Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 
22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16.) i važe eg Pravilnika o porezu na dobit (NN 
95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 
137/15, 1/17.). Posebno e se istražiti i objasniti promjene poreznih propisa kod 
primjene tzv. nov anog na ela utvr ivanja porezne osnovice, gdje u punoj mjeri 
dolazi do izražaja potreba za punom primjenom ra unovodstvenih na ela vezanih 
za utvr ivanje i evidentiranje poreznih u inaka privremenih razlika, kako bi zbog 
direktnog utjecaja utvr ivanja poreznog rashoda na Þ nancijski položaj i uspješnost 
poslovanja, u svojoj kona nici Þ nancijski izvještaji bili pravedni i objektivni. Do-
sadašnji porezni propisi na elno su dopuštali nastanak privremenih razlika samo 
na strani rashoda (tzv. Metoda odgode), a samim time i užu osnovu za pogrešnim 
Þ nancijskim izvještavanjem. Novi porezni propisi dopuštaju nastanak privremenih 
razlika i na strani prihoda (tzv. Metoda obveze), što se može smatrati novitetom i 
najzna ajnijom promjenom u odnosu na sve dosadašnje porezne propise koji su bili 
na snazi u RH. To s druge strane tako er ima za posljedicu i širu osnovu odnosno 
mogu nost za nepravedno i neobjektivno Þ nancijsko izvještavanje, što e biti po-
sebno istraženo i obrazloženo u ovome radu. 
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Cilj je istraživanja ovoga rada, a u skladu s navedenim predmetom istraživa-
nja, ukazati primjenjenim metodama deskripcije (za opisivanje ra unovodstvenih 
na ela, metoda i postupaka vezanih za evidentiranje poreznih u inaka privreme-
nih razlika i važe ih poreznih propisa u skladu, nakon provedene porezne reforme 
od strane Ministarstva Þ nancija Republike Hrvatske) i metodom komparacije (za 
usporedbu Þ nancijskih u inaka neevidentiranja poreznih u inaka nastanka odno-
sno nestanka privremenih razlika) na nužnost potpune primjene ra unovodstvenih 
na ela vezanih za porez na dobit sadržanim u MRS 12 i HSFI 14 kako bi Þ nancij-
ski izvještaji bili pošteni i objektivni. 
Tako er je cilj istraživanja ovoga rada utvrditi injenicu da primjena nov-
anog na ela utvr ivanja poreznog rashoda poslovnog subjekta ini znatno širu 
osnovu za mogu u pojavu neobjektivnog Þ nancijskog izvještavanja uslijed šire 
primjene poreznih propisa vezanih uz pojave privremenih razlika (i na strani pri-
hoda za razliku od dosadašnjeg kada su se u RH na elno javljali samo na strani 
rashoda), a time i ve e pojave neevidentiranjem poreznog u inka privremenih ra-
zlika sukladno odredbama MRS 12 odnosno HSFI 14. 
3. Ocjena dosadašnjih istraživanja
Stru na i znanstvena literatura koja je do sada istraživala ili opisivala privre-
mene razlike op enito, a posebno evidentiranje poreznih u inaka nastalih/nestalih 
privremenih razlika u Republici Hrvatskoj nije široko i posebno obra ivana. Širi 
obuhvat pristupu deÞ niranja vrsta i oblika privremenih razlika te evidentiranju po-
reznih u inaka istih obradili su P. Ani -Anti  i I. Idžojti  u svom radu „Privreme-
ne razlike i u inci privremenih razlika na objektivnost Þ nancijskog izvještavanja 
u RH“, objavljenog u Ekonomskom pregled br. 11., Zagreb 2012.  U navedenom 
radu autori detaljno opisuju pravno i ekonomsko odre enje privremenih razlika 
odnosno razlikovanje ra unovodstvene i porezne dobiti te povezanost Þ nancijskih 
izvještaja i porezne prijave. Tako er se u lanku detaljno navode vrste privremenih 
razlika i njihov Þ nancijski u inak iskazan u Þ nancijskim izvještajima. U te svrhe 
detaljno su opisani Þ nancijski u inci kako stalnih tako i privremenih razlika te na-
in evidentiranja poreznog u inka istih u poslovnim knjigama poslovnog subjekta. 
Vrste i u inci privremenih razlika opisanih i obra enih u radu posljedica su tada 
važe ih poreznih propisa odnosno tada važe ih odredbi Zakona i Pravilnika o 
porezu na dobit. 
Problematika privremenih razlika detaljno je, na prakti nim primjerima, 
obra ena i u udžbeniku „Ra unovodstvo poreza“, grupe autora: Šimovi , Hrvoje; 
Dragija, Martina; Draži  Lutilsky, Ivana; Primorac, Marko; Zagreb 2015; ISBN: 
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978-953-3460-17-8., u dijelu koji govori o oporezivanju dobiti odnosno povezano-
sti Þ nancijskih izvještaja i prijave poreza na dobit. Udžbenik je nastao kao rezultat 
suradnje izme u autora s Katedre za ra unovodstvo i Katedre za Þ nancije Eko-
nomskog fakulteta – Zagreb, a namijenjen je studentima iz kolegija „Ra unovod-
stvo poreza” koji se izvodi kao izborni predmet na diplomskome studiju smjera 
Ra unovodstvo i revizija. 
Problematiku privremenih razlika obradio je i Š. Guzi  u radu „Knjiženje 
poreza na dobitak – odgo eni porez“, objavljenom u stru nom asopisu Ra uno-
vodstvo Revizija i Financije broj 3 iz 2015. godine. U svom lanku autor prikazuje 
poslovne doga aje koji u odre enim okolnostima mogu dovesti do pojave odgo e-
ne porezne imovine i odgo ene porezne obveze. 
Stoga se u ovome radu autori ne e posebno baviti dijelom koji se odnosi na 
vrste privremenih razlika i na in njihovog evidentiranja s obzirom da se ra uno-
vodstvena na ela u tom dijelu na elno nisu zna ajno mijenjala, ve  e posebna 
pozornost i time nadogradnja na gore navedene i objavljene radove biti usmjerena 
na problematiku privremenih razlika u skladu s novim poreznim propisima. Po-
sebno e se istražiti i obraditi mogu nost pojave privremenih razlika kod podu-
zetnika koji za potrebe utvr ivanja poreznog rashoda primjenjuju tzv. nov ano 
na elo. Primjena nov anog na ela je najve a i najzna ajnija promjena  u odnosu 
na sve dosadašnje porezne propise koji su odre ivali podru je privremenih razlika 
odnosno opseg primjene ra unovodstvenih na ela koji ure uju ra unovodstveno 
evidentiranje u inaka privremenih razlika uklju uju i bilo metodu odgode bilo 
metodu obveze. 
4. Privremene razlike 
Privremene razlike deÞ nirane su u Me unarodnom ra unovodstvenom stan-
dardu 12 - Porez na dobit (za one koji po Zakonu o ra unovodstvu primjenju-
ju MRS/MSFI), odnosno u Hrvatskom standardu Þ nancijskog izvještavanja 14 - 
Vremenska razgrani enja (za one koji po Zakonu o ra unovodstvu primjenjuju 
HSFI), kao razlike izme u ra unovodstvene dobiti i oporezive dobiti koje nastaju 
u jednom poreznom razdoblju (godini), a ukidaju se, odnosno poništavaju, u budu-
im poreznim razdobljima.  
Mogu a su dva slu aja privremenih razlika. Prema ra unovodstvenim stan-
dardima privremene razlike mogu biti oporezive privremene razlike i odbitne pri-
vremene razlike. 
Oporezive privremene razlike privremene su razlike koje e imati za poslje-
dicu oporezive iznose pri odre ivanju oporezive dobiti (poreznog gubitka) u bu-
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du im razdobljima kada e knjigovodstveni iznos sredstava biti vra en ili obveza 
podmirena. Zapravo, ove privremene razlike nastaju ako je ra unovodstvena dobit 
ve a od oporezive dobiti, a u budu nosti e kod ukidanja biti suprotno, tj. ra uno-
vodstvena e dobit biti manja od oporezive dobiti. Porezni u inak ove privremene 
razlike iskazuje se primjenom metode obveze.
Odbitne privremene razlike privremene su razlike koje e imati za posljedicu 
iznose koji se mogu odbiti pri odre ivanju oporezive dobiti (poreznog gubitka) 
budu eg razdoblja u kojemu e knjigovodstveni iznos sredstava biti vra en ili ob-
veza podmirena – porez na dobit pla en „danas“. Zapravo, ove privremene razlike 
nastaju ako je ra unovodstvena dobit manja od oporezive dobiti, a u budu nosti e 
kod ukidanja biti suprotno, tj. ra unovodstvena dobit e biti ve a od oporezive do-
biti. Porezni u inak ove privremene razlike iskazuje se primjenom metode odgode 
(Ani -Anti ; Idžojti , 2012.).
Porezni u inci privremenih razlika iskazuju se u Þ nancijskim izvještajima, 
na bilan nim pozicijama odgo ene porezne imovine i na pozicijama pasive kao 
odgo ena porezna obveza, te u izvještaju o dobiti kao stavka ukupnog poreznog 
rashoda pri utvr ivanju neto rezultata razdoblja (ukupni porezni rashod obuhva a 
teku i porez i odgo eni porez).
4.1. Privremene razlike u Republici Hrvatskoj
Prema poreznim propisima koji su bili na snazi do 31. prosinca 2016. godine, 
proizlazilo je da privremene razlike u Hrvatskoj mogu nastati kao posljedica pri-
vremenih razlika kod rashoda. Me utim, odredbama l. 5., st. 7. Zakona (Zakon 
o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit, NN 115/16), kod poreznih 
obveznika koji za potrebe utvr ivanja osnovice poreza na dobit primjenjuju tzv. 
nov ano na elo, mogu  je širi obuhvat privremenih razlika, odnosno, iste mogu 
nastati kao posljedica privremenih razlika i kod prihoda. To zna i da se pored 
odbitnih  privremenih razlika javljaju i oporezive privremene razlike. Navedene 
promjene ine veliku i zna ajnu novost u utvr ivanju porezne osnovice, a samim 
time i u Þ nancijskom izvještavanju u Republici Hrvatskoj. 
4.2. Prikrivene oporezive privremene razlike u Republici Hrvatskoj
Privremene razlike mogu nastati ako je ra unovodstvena dobit ve a od opo-
rezive dobiti, a u budu nosti e po istoj osnovi biti suprotno i time se ukinuti (pri-
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mjenjuje se po MRS-u 12 „metoda obveze”). U Republici Hrvatskoj ovaj slu aj nije 
postojao, a novim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit, za 
porezno razdoblje koje po inje od 1. sije nja 2017. godine, za porezne obveznike 
primjene tzv. nov anog na ela, daje se zakonita mogu nost odga anja (premješta-
nja) pla anja poreza na dobit. Za sve ostale porezne obveznike takva mogu nost i 
dalje nije mogu a, a formalno je sprije ena deÞ nicijom polazne veli ine kao dobiti 
po ra unovodstvenim propisima što zna i da su ra unovodstveni prihodi i rashodi 
na elno istovjetni  poreznima. Naime, kod tih poreznih obveznika pojava privre-
menih razlika je mogu a, ali je prikrivena (Ani -Anti ; Idžojti , 2012.). Zna i, 
u inak ovakve privremene razlike u dijelu odga anja pla anja poreza je mogu , 
ali je prikriven, odnosno, omogu eno je porezno kreditiranje kroz priznavanje 
rashoda od amortizacije iji pozitivni Þ nancijski u inak nije vidljiv u Þ nancijskim 
izvještajima. Dakle, speciÞ nost je u postojanju prikrivene oporezive privreme-
ne razlike. Sadržan je u rashodima priznatim u svrhe oporezivanja i to po osnovi 
amortizacije, vrijednosnih uskla enja i rezerviranja. Primarno i dominanto u i-
nak ovakve privremene razlike u dijelu odga anja pla anja poreza sadržan je u 
amortizaciji priznatoj u svrhe poreza na dobit. To je do te mjere naglašeno da je 
obilježje našega propisa o oporezivanju dobiti porezno kreditiranje kroz priznava-
nje rashoda od amortizacije.
a) Prikrivena privremena razlika – kod rashoda amortizacije
Amortizacija je sustavni raspored amortizacijskog iznosa imovine tijekom 
njezina korisnog vijeka upotrebe, odnosno razdoblja u kojem se o ekuje da e po-
duzetnik upotrebljavati imovinu, tj. da e mu ista biti dostupna za upotrebu ili broj 
proizvoda ili sli nih jedinica koje poduzetnik o ekuje ostvariti od te imovine. To 
zna i da rashod amortizacije utvr en primjenom odgovaraju e metode treba odra-
žavati okvir o ekivanog trošenja budu ih ekonomskih koristi imovine od strane 
subjekta. Me utim, amortizacija za potrebe oporezivanja odre ena je Zakonom 
o porezu na dobit, kao najviše dopustivi porezno priznati rashod te se kao takav 
priznaje i u svrhu Þ nancijskog izvještavanja. To zna i da se ra unovodstvena na-
ela za utvr ivanje ra unovodstvene dobiti uglavnom ne podudaraju s poreznim 
na elima u svrhu utvr ivanja porezne osnovice u istom obra unskom razdoblju 
te se javljaju privremene razlike. U tome slu aju porezni obveznik pri utvr ivanju 
iznosa poreza na dobit koji je iskazan u Ra unu dobiti i gubitka treba postupati 
u skladu s na elima izraženima u Me unarodnom ra unovodstvenom standardu 
12 Porez na dobit, odnosno Hrvatskom standardu Þ nancijskog izvještavanja 14 
Vremenska razgrani enja, a u cilju fer i objektivnog Þ nancijskog izvještavanja.  
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Primjer:
Obveznik poreza na dobit stavio je u upotrebu nekretninu (gra evinu) u pro-
sincu 2007. godine. Prema Zakonu o porezu na dobit propisana stopa amortizacije 
je 5 % godišnje, a može se i pove ati, ali najviše do udvostru enja tj. do 10 % go-
dišnje. Porezni obveznik je koristio baš tu, u poreznom smislu, najvišu dopuštenu 
stopu amortizacije od 10 % godišnje. Primjenjuju i ekonomska na ela, pouzdano 
se procjenjuje da e ta imovina biti upotrebljavana 40 godina odnosno da je eko-
nomska stopa amortizacije 2,5 % godišnje.
Tablica 1. 
IZRA UN PRIKRIVENIH PRIVREMENIH RAZLIKA 































1 2 3 4 (2*3) 5 6 (2*5) 7 8 9 (7-8) 10 (6-4) 11
2008. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 487.500 450.000 37.500 37.500 7.500 
2009. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 475.000 400.000 75.000 37.500 7.500 
2010. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 462.500 350.000 112.500 37.500 7.500 
2011. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 450.000 300.000 150.000 37.500 7.500 
2012. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 437.500 250.000 187.500 37.500 7.500 
2013. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 425.000 200.000 225.000 37.500 7.500 
2014. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 412.500 150.000 262.500 37.500 7.500 
2015. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 400.000 100.000 300.000 37.500 7.500 
2016. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 387.500 50.000 337.500 37.500 7.500 
2017. 500.000 2,50 12.500 10,00 50.000 375.000 0 375.000 37.500 6.750 
I.   
UKUPNO VIŠE (UNAPRIJED) OBRA UNATA 
AMORTIZACIJA 375.000 
II.   STOPA POREZA NA DOBIT 20 % i 18 %
III.   
POREZNI U INAK PRIVREMENE RAZLIKE (I. x 
II.) - ODGO ENI POREZ 74.250 
2018. 500.000 2,50 12.500  0 362.500 0 362.500 -12.500 -2.250 
2019. 500.000 2,50 12.500  0 350.000 0 350.000 -12.500 -2.250 
2020. 500.000 2,50 12.500  0 337.500 0 337.500 -12.500 -2.250 
2021. 500.000 2,50 12.500  0 325.000 0 325.000 -12.500 -2.250 
2022. 500.000 2,50 12.500  0 312.500 0 312.500 -12.500 -2.250 
od 2023. 
do 2040. 500.000 2,50 312.500  0 0 0 0 -312.500 -56.250 
Ukupno   500.000  500.000      
Izvor: Autori
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Obra unavaju i amortizaciju do maksimalno porezno priznatog iznosa 
(stupac 6), a ne prema ekonomskim na elima o amortizaciji, porezni obveznik 
je kumulativno do 31. prosinca 2017. god. više, odnosno prekomjerno obra unao 
amortizaciju u iznosu od 375.000 kuna. Zbog toga je u poslovnim knjigama na 
dan 31. prosinca 2017. godine za taj isti iznos podcijenjena neotpisana vrijednost 
dugotrajne imovine (stupac 9) odnosno izamortizirana je i iskazana u iznosu od 
0 kuna (stupac 8) umjesto u iznosu od 375.000 kuna (stupac 7). Ta prekomjerno 
obra unata amortizacija zapravo je unaprijed obra unata amortizacija. Ona nije 
prihvatljiva po ekonomskim na elima vrednovanja imovina, ali je prihvatljiva po 
poreznim propisima što zna i da je porezno priznati rashod, za razdoblje amor-
tizacije u razdoblju od 2008. do 2017. godine. Nakon 2017. godine amortizacije 
u porezne svrhe više nema. Ona bi postojala da se amortizacija obra unavala po 
ekonomskim na elima, ali bi tada u prvih deset godina porezna amortizacija bila 
jednaka manjoj ekonomskoj i ne bi postojala unaprijed obra unata amortizacija. U 
iznosu unaprijed obra unate amortizacije sadržan je povoljni porezni (Þ nancijski) 
u inak za poreznog obveznika. On se utvr uje uz primjenu stope poreza na dobit 
od 12 % ili 18 % (u primjeru je 18 %), tako da zaklju no s 2017. godinom  iznosi 
375.000 x 20 % i 18 % za 2017. godinu = 74.250 kuna. To je zapravo iznos odgo-
enog poreza ili, Þ nancijski se to izjedna ava s beskamatnim poreznim kreditom. 
Nakon desete godine, a u preostalom razdoblju ekonomskog vijeka upotrebe imo-
vine, odgo eni porez e dospjeti i porezni kredit e se morati vratiti. Cijeli iznos 
e se vratiti u preostalih trideset i jednu godinu, a godišnje u visini 1/30 ukupnog 
iznosa odgo enog poreza (ukupnog poreznog kredita). Kada bi poreznim propi-
som bilo predvi eno pla anje kamata na ovako nastale porezne kredite, porezni 
obveznici bi donosili odluke o njegovom korištenju odnosno o visini obra unane 
amortizacije prema rezultatima Þ nancijskog promišljanja o prihvatljivosti korište-
nja poreznog kredita (Þ nancijska poluga), dakle kao i kod odlu ivanja o svakom 
drugom Þ nancijskom zaduživanju. Ali porezni propisi ne sadrže obvezu pla anja 
kamata na ovakve porezne kredita, pa ih porezni obveznici koriste im više mogu. 
Besplatni su. Štoviše, smanjenjem porezne stope poreznim propisima koji su u 
primjeni od 2017. godine s 20 % na 18 % ili 12 %, porezni obveznik je u još po-
voljnijem položaju jer je imao uštedu u iznosu porezne stope od 20 %, a vra at e 
u idu im razdobljima ekonomskog vijeka trajanja imovine po stopi od 18 % ili 12 
% (za njega bi rizik postojao da se promjenom poreznih propisa stopa poreza na 
dobit pove ala), što je u kona nici trajni gubitak državnog prora una.  
Za poreznog obveznika svi opisani Þ nancijski u inci temeljem porezno pri-
znate amortizacije, su povoljni, ali i privremeni i u obliku odgo enog pla anja 
poreza na dobit – beskamatnog poreznog kredita. Oni su u Þ nancijskom smislu 
istovjetni u incima vremenskih (privremenih) razlika kod kojih je u godini nastan-
ka ra unovodstvena dobit ve a od oporezive dobiti, a u godini ukidanja obrnuto 
(primjenjuje se po MRS-u 12 „metoda obveze”). Me utim, speciÞ nost naših po-
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reznih propisa je da omogu avaju navedene u inke isklju ivo uz uvjet istodobnog 
iskazivanja i u ra unovodstvu. Zbog toga nije omogu ena razlika izme u ra uno-
vodstvene i oporezive dobiti koja bi bila vremenska razlika s primjenom metode 
obveze pa taj privremeno povoljni Þ nancijski u inak ne e biti iskazan u pasivi 
bilance na stavci „Odgo eno pla anje poreza na dobit”. Budu i da je u Þ nancij-
skom smislu ostvaren, ali nije iskazan u bilanci, privremeno povoljni Þ nancijski 
u inak poreza na dobit je prikriven. To ima dvije posljedice. Prva je da Þ nancijski 
izvještaji nisu pošteni što stvara potrebu za njihovim ispravljanjem. Druga po-
sljedica je u tome što se ukupni iznos prikrivene privremene razlike amortizacije 
zadržava u Þ nanciranju poslovanja kao raspoloživi nov ani tok, dakle ne samo 
u visini odgo enog pla anja poreza na dobit nego i u visini ostatka vremenske 
razlike koji predstavlja odgo enu neto dobit. U slu aju da ova privremena razlika 
nije prikrivena, neto dobit ne bi bila odgo ena i bila bi raspoloživa za raspodjelu. 
Financijske u inke prikrivenih privremenih razlika i njihov utjecaj na Þ nancijski 
položaj društva prikazujemo u sljede oj tablici.
Tablica 2. 
UTJECAJ FINANCIJSKOG U INKA PRIKRIVENIH PRIVREMNIH 

























1 2 3 4 5 6 7
31.12.2008. 500.000 487.500 450.000 37.500 6.750 30.750 
31.12.2009. 500.000 475.000 400.000 75.000 13.500 61.500 
31.12.2010. 500.000 462.500 350.000 112.500 20.250 92.250 
31.12.2011. 500.000 450.000 300.000 150.000 27.000 123.000 
31.12.2012. 500.000 437.500 250.000 187.500 33.750 153.750 
31.12.2013. 500.000 425.000 200.000 225.000 40.500 184.500 
31.12.2014. 500.000 412.500 150.000 262.500 47.250 215.250 
31.12.2015. 500.000 400.000 100.000 300.000 54.000 246.000 
31.12.2016. 500.000 387.500 50.000 337.500 60.750 276.750 
31.12.2017. 500.000 375.000 0 375.000 67.500 307.500 
Izvor: autori
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Na dan 31. prosinca 2017. godine društvo u svojoj bilanci ima podcijenjenu 
imovinu u iznosu od 375.000 kn, a kao posljedica primjene poreznih na ela koja u 
biti postaju i ra unovodstvena. U svojoj biti radi se o unaprijed obra unatoj amor-
tizaciji. Isto tako, podcijenjena je i vrijednost obveza u ukupnom iznosu od 67.500 
kuna, što u svojoj biti ini porezni kredit na ime odgo enog pla anja obveze po-
reza na dobit. Na kraju, podcjenjena je i vrijednost kapitala u ukupnom iznosu od 
307.500 kuna što u svojoj biti ini odgo enu neto dobit za raspodjelu. Posljedi no, 
Þ nancijski izvještaji nisu fer ni objektivni.
b) Prikrivena privremena razlika – kod rashoda od vrijednosnog uskla enja 
potraživanja od kupaca
Potraživanja su, na temelju obveznopravnih i drugih osnova, zasnovana prava 
potraživati od dužnika pla anje duga, isporuku usluga ili pružanje usluga. Na svaki 
datum bilance poduzetnik procjenjuje postoji li objektivan dokaz o umanjenju vri-
jednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz, poduzetnik e pristu-
piti vrijednosnom uskla enju istih. Tako utvr en ra unovodstveno utvr eni rashod 
od vrijednosnog uskla enja u svrhu utvr ivanja osnovice poreza na dobit priznaje se 
sukladno poreznim propisima. Prema l. 9. Zakona o porezu na dobit, vrijednosna 
uskla enja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporu ena do-
bra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospije a potraživanja do 
kraja poreznog razdoblja proteklo više od šezdeset (60) dana, a ista nisu napla ena 
do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Svote vrijednosnih uskla-
enja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao po-
rezno priznati rashod uklju uju se u prihode, ako do trenutka nastupa zastae prava na 
naplatu  nisu poduzete sve radnje za osiguranje naplate duga u skladu s odredbama 
l. 2. Zakona o porezu na dobit (tzv. pažnja dobrog gospodarstvenika). 
Primjer:
• Društvo ima nenapla eno potraživanje od kupca za prodanu robu u iznosu 
od 100.000 kn.
• Potraživanja su starija od 60 dana od dana bilanciranja (31. prosinca 2017.).
• Menadžment je donio odluku da se ista vrijednosno usklade u istom iznosu 
(zbog porezno priznatog rashoda). 
• Menadžment je procjenio da e se navedena potraživanja naplatiti te istom 
kupcu i dalje isporu uje robu.
• Krajem naredne poslovne godine društvo je naplatilo cjelokupno potraži-
vanje koje je bilo vrijednosno uskla eno.
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Na dan izvještavanja 31. prosinca 2017. godine javlja se razlika izme u pore-
znih i ra unovodstvenih (ekonomskih) na ela u priznavanju rashoda. Prema l. 9. 
Zakona i lanu 33. Pravilnika o porezu na dobit potraživanja od kupaca porezno 
priznati rashod ukoliko je od dana dospje a potraživanja do kraja poslovne godine 
prošlo više od 60 dana. Menadžment poduze a procijenio je da e navedena po-
traživanja biti napla ena i stoga im i dalje isporu uje robu (o ekivana ekonom-
ska korist od pritjecanja nov anih sredstava). Dakle, ovdje je samo iskorištena 
zakonska mogu naost smanjenja teku e porezne obveze (po poreznim na elima). 
Stoga se temeljem takve odluke menadžmenta ovdje javljaju nevidljive privremene 
razlike kao odgo ena porezna obveza, te je u svrhu fer i objektivnog Þ nancijskog 
izvještavanja, u poslovnim knjigama poduzetnika potrebno evidentirati nastale ne-
vidljive privremene razlike. Nakon knjiženja nevidljive privremene razlike na imo-
vinskom kontu „Prekomjerno umanjenje – do razine porezno priznatih rashoda” 
imovina društva je vra ena na razinu njene ekonomske vrijednosti. Rezultat toga 
je i u pasivi nastajenje odgo ene obveze poreza na dobit (u visini teku e porezne 
stope – 18 %) i odgo ene neto dobiti (do pokri a imovinom). Bilo bi poželjno 
iznos ovako utvr ene privremne razlike, za iznos prekomjernog umanjenja imovi-
ne do iznosa ispravke vrijednosti, evidentirati unutar grupe 12 kontnog plana jer 
se u istoj grupi evidentiraju i potraživanja od kupaca. Razlog za takvo eviden-
tiranje nalazimo u tome da se za potrebe izvještavanja u inak privremene razlike 
zaista i doga a na poziciji imovine uz koju je i nastala ta privremena razlika 
(potraživanje od kupaca e u našoj bilanci biti iskazano zaista u visini ekonomske 
vrijednosti tog potraživanja). 
U godini naplate uskla enih potraživanja za Društvo e se stvoriti uvjeti uki-
danja privremenih razlika. Shodno tome, pokri em imovinom, odgo ena porezna 
obveza postaje teku a, kao i odgo ena neto dobit.
4.2. Oporezive privremene razlike kod primjene tzv. Nov anog na ela 
utvr ivanja osnovice poreza na dobit
Sukladno l. 5., st. 7. i 8., porezni obveznik koji u prethodnom poreznom 
razdoblju nije ostvario prihode ve e od 3.000.000,00 kuna može poreznu osnovi-
cu utvrditi prema nov anom na elu. Prema nov anom na elu Þ nancijski u inci 
poslovnih doga aja priznaju se tek u trenutku u kojemu su novac i nov ani ekvi-
valenti primljeni ili ispla eni. U skladu s tim, prema ovome na elu ne priznaju 
se nenov ane transakcije, nerealizirani prihodi i dobitci te nerealizirani rashodi 
i gubitci. Po naplati/pla anju ili po realizaciji stavki koji su dodatno umanjili ili 
uve ali poreznu osnovicu iz ovoga lanka iste se uklju uju u poreznu osnovicu. 
Sukladno tome, porezna osnovica dodatno se:
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a)  uve ava za:
  1. rashode (gubitke) od vrijednosnih uskla enja dugotrajne materijalne i ne-
materijalne imovine
  2. rashode (gubitke) od vrijednosnih uskla enja Þ nancijske imovine
  3. rashode vrijednosnog uskla enja potraživanja od kupca za isporu ena do-
bra i obavljene usluge
  4. rashode od rezerviranja
  5. rashode od nerealiziranih te ajnih razlika
  6. rashode od ostalih nenov anih transakcija
  7. smanjenja potraživanja od poslovnih aktivnosti
  8. smanjenja kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u priho-
de
  9. smanjenja zaliha
10. pove anja kratkoro nih obveza od poslovnih aktivnosti
11. pove anja kratkoro nih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode
12. ostale korekcije koje pove avaju dobit
b)  umanjuje za:
  1. prihode od vrijednosnih uskla enja Þ nancijske imovine
  2. prihode od rezerviranja
  3. prihode od nerealiziranih te ajnih razlika
  4. prihode od ostalih nenov anih transakcija
  5. pove anja potraživanja od poslovnih aktivnosti
  6. pove anja kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u priho-
de
  7. pove anja zaliha
  8. smanjenja kratkoro nih obveza od poslovnih aktivnosti
  9. smanjenja kratkoro nih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode
10. ostale korekcije koje smanjuju dobit.
Iz navedenih odredbi proizlazi da u Republici Hrvatskoj, kod poreznih ob-
veznika koji primjenjuju nov ano na elo pri utvr ivanju osnovice poreza na 
dobit, privremene razlike mogu nastati kao posljedica privremenih razlika 
na strani rashoda i na strani prihoda. Zna i, novim poreznim propisima kod 
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poreznih obveznika koji primjenjuju nov ano na elo pri utvr ivanju osnovice po-
reza na dobit mogu e je ne priznati i odre ene prihode iskazane u ra unovodstvu. 
Nepriznavanje prihoda kod utvr ivanja osnovice poreza na dobit zna i da je ra-
unovodstvena dobit poreznog razdoblja ve a od oporezive dobiti, a u budu nosti 
e kod ukidanja biti suprotno tj. ra unovodstvena dobit e biti manja od oporezive 
dobiti, odnosno, javljaju se oporezive privremene razlike. Oporezive privreme-
ne razlike su privremene razlike koje e imati za posljedicu oporezive iznose pri 
odre ivanju oporezive dobiti (poreznog gubitka) u budu im razdobljima kada e 
knjigovodstveni iznos sredstava biti vra en ili obveza podmirena. Porezni u inak 
ove privremene razlike iskazuje se primjenom metode obveze.
Primjer: 
• Porezni obveznik je u poreznom razdoblju ostvario prihode u iznosu od 
1.000.000,00 kuna i rashode u iznosu od 800.000,00 kuna. 
• U poreznom razdoblju porezni obveznik nije naplatio potraživanja na ime 
kojih je u poslovnim knjigama priznao prihode u iznosu od 200.000,00 
kuna. 
• U poreznom razdoblju porezni obveznik nije platio svoje obveze u iznosu 
od 100.000 kn na ime kojih je u svojim poslovnim knjigama priznao po-
slovne rashode.
U prijavi poreza na dobit (Obrazac PD-NN), porezni obveznik e iskazati 
sljede e:
DOBIT/ GUBITAK IZ RA UNA DOBITI I GUBITKA:
• Prihodi = 1.000.000,00 kn
• Rashodi = 800.000,00 kn
• Dobit = 200.000,00 kn
• Porezno priznati prihodi (prema nov anom na elu) = 1.000.000,00 – 
200.000 = 800.000 kn
• Porezno priznati rashodi (prema nov anom na elu) = 800.000 – 100.000 = 
700.000 kn
• Porezna osnovica prema nov anom na elu =100.000,00 kn 
POREZNA OBVEZA PREMA NOV ANOM NA ELU (12 %) = 12.000,00 kn
U ovom slu aju javljaju se privremene razlike i na strani prihoda i na strani 
rashoda. Sukladno odredbama MRS 12- Porez na dobit, u poslovnim knjigama u 
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godina nastanka privremenih razdoblja treba evidentirati porezni u inak nastalih 
privremenih razlika. Stoga, a što je vidljivo iz gore navedenog primjera, u poslov-
nim knjigama poreznog obveznika treba iskazati:
a) odgo enu poreznu imovinu metodom odgode (odbitne privremene razli-
ke) na osnovicu 100.000 kn (pove ana porezna osnovica zbog porezno 
nepriznatih rashoda uslijed nepla enih obveza teku eg razdoblja na ime 
kojih je u poslovnim knjigama poreznog obveznika priznat poslovni ras-
hod), odnosno porezni u inak privremene razlike u iznosu od 12.000,00 
kn (100.000 x 12 %), a u korist dobiti prije oporezivanja (klasa 8) 
b) odgo enu poreznu obvezu metodom obveze (oporezive privremene razli-
ke) na osnovicu 200.000 kn (smanjena porezna osnovica zbog porezno ne-
priznatih rashoda uslijed nenapla enih potraživanja teku eg razdoblja na 
ime kojih je u poslovnim knjigama poreznog obveznika priznat poslovno 
prihod), odnosno porezni u inak privremene razlike u iznosu od 24.000,00 
kn (200.000 x 12 %), a na teret dobiti prije oporezivanja (klasa 8).
Utjecaj evidentiranja odnosno neevidentiranja poreznog u inka privremenih 
razlika u godini nastanka privremenih razlika bio bi kako slijedi:
a) evidentiranje poreznog u inka privremenih razlika:
• dobit prije oporezivanja      = 200.000 kn
• porez na dobit                     =   12.000 kn
• odgo ena porezna imovina =   12.000 kn
• odgo ena porezna obveza  =    24.000 kn
• neto dobit (200.000 -12.000 +12.000 – 24.000) = 176.000 kn.
b) neevidentiranje poreznog u inka privremenih razlika:
• dobit prije oporezivanja      = 200.000 kn
• porez na dobit                     =   12.000 kn
• odgo ena porezna imovina =   0 kn
• odgo ena porezna obveza  =    0 kn
• neto dobit (200.000 -12.000) = 188.000 kn.
Iz navedenog primjera vidljivo je da nepostupanje s ra unovodstvenim na e-
lima priznavanja poreznih u inaka privremenih razlika u godini njihova nastanka, 
odnosno neevidentiranjem poreznih u inaka nastalih privremenih razlika, dolazi 
do nerealno iskazane dobiti teku eg razdoblja, odnosno nerealno iskazanog kapi-
tala. Posljedi no, Þ nancijski izvještaji poreznog obveznika nisu pošteni ni objek-
tivni.
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Kada se potraživanja od 200.000,00 kuna naplate i plate obveze u inosu od 
100.000,00 kuna ista se uklju uju u poreznu osnovicu u tom razdoblju. To zna i, 
da e, u godini nestanka, djelomi no ili u potpunosti, privremenih razlika (naplate 
nenapla enih potraživanja i pla anja nepla enih obveza), u poslovnim knjigama 
poreznog obveznika imati za posljedicu smanjenje odnosno ukidanje prethodno 
iskazane odgo ene porezne imovine i/ili odgo ene porezne obveze. Uz pretpo-
stavku da je porezni obveznik u idu em poreznom razdoblju naplatio sva nenapla-
ena potraživanja (200.000 kn) i platio sve nepla ene obveze (100.000 kn) koje se 
odnose na prethodno porezno razdoblje, u inak istog prikazujemo kako slijedi:
DOBIT/ GUBITAK IZ RA UNA DOBITI I GUBITKA:
• Prihodi 1.000.000,00 kn
• Rashodi 800.000,00 kn
• Dobit 200.000,00 kn
• Porezno priznati prihodi (prema nov anom na elu) = 1.000.000,00 + 
200.000 = 1.200.000 kn
• Porezno priznati rashodi (prema nov anom na elu) = 800.000 + 100.000 = 
900.000 kn
• Porezna osnovica prema nov anom na elu = 300.000,00 kn 
POREZNA OBVEZA PREMA NOV ANOM NA ELU (12 %) = 36.000,00 kn
Utjecaj evidentiranja poreznog u inka privremenih razlika u godini nestanka 
(ukidanja) privremenih razlika:
a) evidentiranje poreznog u inka privremenih razlika:
• dobit prije oporezivanja      =  200.000 kn
• porez na dobit                     =    36.000 kn
• odgo ena porezna imovina = - 12.000 kn
• odgo ena porezna obveza  = + 24.000 kn
• neto dobit (200.000 -36.000 -12.000 + 24.000) = 176.000 kn.
b) neevidentiranje poreznog u inka privremenih razlika:
• dobit prije oporezivanja      = 200.000 kn
• porez na dobit                     =   36.000 kn
• odgo ena porezna imovina =   0 kn
• odgo ena porezna obveza  =    0 kn
• neto dobit (200.000 -36.000) = 164.000 kn.
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Evidentiranje poreznih u inaka privremenih razlika u poslovnim knjigama 
poreznog obveznika ima za posljedicu iznos neto dobiti za raspodjelu kao da je ista 
utvr ena primjenom zakonske porezne stope (u ovom slu aju 12 %), odnosno tim 
se inom efektivna porezna stopa izjedna ava s nominalnom u svrhu utvr ivanja 
neto dobiti. Vidljivo je da postupanje s ra unovodstvenim na elima priznavanja 
poreznih u inaka privremenih razlika u godini njihova nastanka dolazi do realno 
iskazane dobiti teku eg razdoblja, odnosno realno iskazanog kapitala. Posljedi -
no, Þ nancijski izvještaji poreznog obveznika su pošteni i objektivni.
4.3. Odbitne privremene razlike u Republici Hrvatskoj
Nepriznavanje rashoda pri utvr ivanju osnovice poreza na dobit, a iskazanih 
u ra unovodstvu, zna i da je porezna dobit ve a od ra unovodstvene dobiti, a u 
budu nosti e kod ukidanja biti suprotno, tj. ra unovodstvena dobit e biti ve a 
od oporezive dobiti, odnosno javljaju se odbitne privremene razlike. Odbitne 
privremene razlike su privremene razlike koje e imati za posljedicu iznose koji se 
mogu odbiti pri odre ivanju oporezive dobiti (poreznog gubitka) budu eg razdo-
blja u kojemu e knjigovodstveni iznos sredstava biti vra en ili obveza podmirena 
– porez na dobit pla en „danas“. Zapravo, ove privremene razlike nastaju ako je 
ra unovodstvena dobit manja od oporezive dobiti, a u budu nosti e kod ukidanja 
biti suprotno tj. ra unovodstvena dobit e biti ve a od oporezive dobiti. Porezni 
u inak ove privremene razlike iskazuje se primjenom metode odgode. Sukladno 
tome, privremene razlike u Republici Hrvatskoj mogu se javiti kod nepriznavanja 
sljede ih rashoda iskazanih u ra unovodstvu:
• Rashodi od nerealiziranih gubitaka ( l. 7., st. 1., t. 1. Zakona o porezu na 
dobit)
• Vrijednosno uskla enje i otpis potraživanja ( l. 9. Zakona o porezu na do-
bit)
• Vrijednosno uskla enje zaliha ( l. 10. Zakona o porezu na dobit)
• Vrijednosno uskla enje Þ nancijske imovine ( l. 10. Zakona o porezu na 
dobit)
• Troškovi rezerviranja ( l. 11. Zakona o porezu na dobit).
U godini nastanka privremenih razlika u poslovnim knjigama poduzetnika 
treba evidentirati njihov porezni u inak. Sukladno t. 47., MRS 12 – Porez na dobit 
porezni u inak se izra unava temeljem važe e porezne stope na dan bilanciranja 
(u ovom slu aju po stopi od 18 %). Porezni u inak nastale privremene razlike pred-
stavlja odgo enu poreznu imovinu odnosno Odgo eno pokri e poreza na dobit.
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Prodajom uskla enih zaliha (porezno nepriznati rashod u godini uskla enja) 
dolazi do ukidanja privremenih razlika i evidentiranje pokri a poreza na dobit u 
poslovnim knjigama poduzetnika (porezni u inak privremenih razlika).
 
5. Zaklju ak
Elementi iskazani u Þ nancijskim izvještajima trebali bi iskazivati ekonom-
ski odnosno stvarni tijek poslovnih doga aja nekog poduze a, odnosno njegovu 
ekonomsku stvarnost. Samo takvi Þ nancijski izvještaji mogu zadovoljiti na ela fer 
i objektivnog izvještavanja odnosno fer i objektivnog prezentiranja Þ nancijskog 
položaja, uspješnosti poslovanja i nov anih tokova. Treba naglasiti da su Þ nancij-
ski izvještaji kao Þ nalni proizvod Þ nancijskog ra unovodstva namijenjeni prven-
stveno vanjskim korisnicima. Upravo zbog njih se zatijeva istinitost i objektivnosti 
informacija koje proizlaze iz Þ nancijskih izvještaja. Iz postoje eg normativnog 
okvira Þ nancijskog izvještavanja, vidljivo je da u Republici Hrvatskoj postoje ne-
uskla enosti izme u poreznih i ra unovodstvenih propisa. To zna i da prilikom 
sastavljanja Þ nancijskih izvještaja treba uzeti u obzir i mogu nost primjene na ela 
MRS 12 i HSFI 14, odnosno nastanak/prestanak privremenih razlika, odnosno 
evidentiranja poreznog u inka istih. Posebno treba naglasiti posljedice promje-
ne poreznih propisa za porezne obveznike, korisnike tzv. „nov anog na ela“ kod 
utvr ivanja osnovice poreza na dobit. Temeljna i najvažnija posljedica primjene 
tog na ela povla i za sobom i mogu nost nastanka privremenih razlika i na strani 
prihoda, što u biti po dosadašnjim poreznim propisima nije bio slu aj. To tako er 
zna i i nastanak oporezivih privremenih razlika, pored dosad uobi ajenih odbit-
nih privremenih razlika. Za potrebe fer i objektivnog Þ nancijskog izvještavanja to 
zna i potrebu evidentiranja u poslovnim knjigama poreznih u inaka i metodom 
obveze, pored uobi ajene metode odgode.
Posljedica nastanka i postojanja privremenih razlika, iji porezni u inci nisu 
obuhva eni po na elima iz MRS-a 12 odnosno HSFI-a 14, je podcjenjivanje ili 
pak precjenjivanje dobiti nakon oporezivanja. Podcjenjena ili precijenjena dobit u 
godini nastanka privremene razlike zna i podcjenjeni ili precijenjeni kapital od-
nosno podcjenjenu ili precijenjenu neto imovinu (sa svim u kona nici Þ nancijskim 
u incima na obujam i strukturu raspore ivanja dobiti bilo zakonskog, statutar-
nog, po odluci uprave ili odlukom skupštine). Zapravo, kona na posljedica je u 
tome što Þ nancijski izvještaji nisu pošteni i nisu objektivni. Prema Okviru za 
primjenu HSFI i HSFI-u 1, prema Okviru za sastavljanje i prezentiranje Þ nancij-
skih izvještaja i MRS-u 1 te prema l. 15. Zakona o ra unovodstvu RH Þ nancijski 
izvještaji trebaju objektivno i istinito prezentirati Þ nancijski položaj i Þ nancijsku 
uspješnost. To podrazumijeva potpuno obuhva anje u inaka poslovnih doga aja 
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(uklju ivo i privremenih razlika), a ne djelomi no. Djelomi no obuhva anje po-
slovnih doga aja ima za posljedicu skrivanje ili precjenjivanje njihovih Þ nancij-
skih u inaka, a i jedno i drugo je u izravnoj suprotnosti s propisanim zahtjevom o 
objektivnim i istinitim Þ nancijskim izvještajima. Stoga, potpuna primjena MRS/
MSFI pretpostavlja i primjenu na ela MRS 12 (HSFI 14), odnosno ra unovodstve-
no evidentiranje nastalih razlika izme u ra unovodstvene i porezne dobiti (privre-
mene razlike). 
Kada je rije  o privremenim razlikama koje se mogu pojaviti kod poslovnih 
subjekata koji posluju na podru ju Republike Hrvatske i koji za potrebe utvr iva-
nja porezne osnovice primjenjuju tzv. nov ano na elo, obuhvat nastanka privreme-
nih razlika je širi, što za posljedicu ima ve u mogu nost pojave nepoštenog i neo-
bjektivnog Þ nancijskog izvještavanja uslijed ve e mogu nosti neobuhvata u inaka 
poslovnih doga aja u potpunosti.   
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INFLUENCE OF EFFECTS OF TEMPORARY DIFFERENCES IN FAIR 
AND OBJECTIVE FINANCIAL REPORTING IN THE REPUBLIC OF CROATIA 
ACCORDING NEW TAX REGULATIONS
Summary 
The main purpose of the Þ nancial statements as the Þ nal product of Þ nancial accounting is 
to provide fair and fair view of the Þ nancial position and Þ nancial performance of a business entity. 
This assumes the application of accounting principles in. the full i.e. comprehension the Þ nancial 
effects of a business transactions in whole and in accordance with the nature of a business event, 
and not in part. The consequence of the comprehension of business events results in part is non-
objective and not fair Þ nancial reporting, either through overestimation or through underestimation 
elements or some positions of the elements of the Þ nancial statements. It also means that the non-
recognition of tax effects of temporary differences means incomplete application of the accounting 
principles of IAS 12 - Income Taxes, or CFRS 14 - Accruals, which may mean that the Þ nancial 
statements are neither fair nor objective. The real economic consequence of temporary differences 
whose tax effects are not comprised according to the IAS 12 or CFRS 14 principles is underestima-
tion or overestimation of proÞ t after taxation. Overestimated or underestimated proÞ t in the year in 
which the temporary difference arise means under- or overestimated capital, i.e. under- or overesti-
mated net assets (with all the eventual Þ nancial effects on the volume and structure of proÞ t distri-
bution). In fact, the eventual consequence is that Þ nancial statements are neither fair nor objective.
Key words: temporary differences, IAS 12, CFRS 14, Þ nancial statements, internat ional ac-
counting standards, income taxes
